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СУТНІСТЬ ТА ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Фінансовий стан підприємства — це складна, інтегрована за багатьма 
показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому 
вигляді фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості 
підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх 
розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного 
проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. Таке трактування суті 
поняття «фінансовий стан» дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності 
підприємства, у якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні 
результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими 
ресурсами. 
На фінансовий стан підприємства впливають усі види його діяльності - 
комерційна, виробнича, фінансово-господарська. Фінансовий стан підприємства є 
результатом взаємодії не тільки сукупності виробничо-економічних факторів, але й 
усіх елементів його фінансових відносин. 
Еволюція поняття «фінансовий стан» пов'язана з розвитком фінансового 
аналізу. Основоположником фінансового аналізу прийнято вважати француза Жака 
Саварі. Ідеї Саварі були поглиблені Д. Чербоні (1827-1917), який створив вчення про 
синтетичне додавання та аналітичне розкладання бухгалтерських рахунків.  
Наприкінці ХІХ початку ХХ ст. почало розвиватися балансоведення - один з 
напрямів обліку, яке за своєю суттю є аналізом фінансового стану підприємства. В 
основу даного напряму був покладений економічний аналіз балансу, а також 
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популяризація знань про баланс. До основних західних представників зазначених 
течій можна віднести: П. Герстнера, І. Шера, Р. Байгеля, Е. Ремера, Брозіуса, Т. 
Губера та ін. Розвиток балансоведення в колишньому СРСР припадає на 20-і роки ХХ 
ст. Так, у працях А. К. Рохащовського, А. П. Рудановського, Н. А. Блатова, І. П. 
Николаєва та ін. була остаточно сформована методика аналізу балансу. У 30-ті роки 
відбулася трансформація аналізу балансу на аналіз господарської діяльності, коли 
загальне управління бухгалтерським обліком, контроль і аналіз господарської 
діяльності були покладені на Народний комісаріат фінансів. Аналіз усе більше 
відокремлювався від бухгалтерського обліку, по суті перетворюючись в техніко-
економічний аналіз. На початку 40-х років з'являються перші наукові праці з аналізу 
господарської діяльності (Д. П. Андріанов, М. Ф. Дячків і ін.). На початку 70-х 
виходять перші книги з розробки методичних підходів у теорії аналізу господарської 
діяльності (М. І. Баканов, А. Д. Шеремет, І. І. Каракоз). На початку 90-х років 
відбувається відродження фінансового аналізу. У його основу покладено аналіз і 
управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарювання. Велику увагу вчені 
приділяють безпосередньо аналізу фінансового стану підприємства, який починає 
виокремлюватися в окремий елемент фінансового аналізу.  
У наукових джерелах існує значна кількість підходів до визначення поняття 
фінансового стану підприємства, але відсутня єдина думка щодо самої сутності 
фінансового стану підприємства. 
Так, Савицька Г.В. визначає фінансовий стан як «економічну категорію, що 
відображає стан капіталу в процесі його кругообігу і здатність суб'єкту 
господарювання до саморозвитку». 
Дане визначення розглядає фінансовий стан підприємства як економічну 
категорію, яка визначає здатність підприємства до розвитку, що, є некоректним, 
оскільки «фінансовий стан» це не економічна категорія, а поняття. У цілому, дане 
твердження недостатньо приділяє уваги обґрунтуванню фінансового стану як 
економічної категорії. 
Покропивний С. Ф. розглядає не фінансовий стан підприємства, а фінансово-
економічний, який «характеризується рівнем прибутковості і рентабельності капіталу, 
фінансовою стійкістю і динамікою структури джерел фінансування, здатністю 
розраховуватися за борговими зобов'язаннями». На думку Н. В. Колчіної фінансовий 
стан підприємства відображає кінцеві результати його діяльності. М. Н. Крейніна 
вважає, що фінансовий стан - це сукупність показників, які відображають наявність, 
розміщення та використання фінансових ресурсів. А. М. Литовських визначає 
фінансовий стан господарюючого суб'єкта, як характеристику його фінансової 
конкурентоспроможності (тобто платоспроможності, кредитоспроможності), 
використання фінансових ресурсів та капіталу, виконання зобов'язань перед 
державою та іншими господарюючими суб'єктами. О. В. Грищенко під фінансовим 
станом розуміє здатність підприємства фінансувати свою діяльність. А. М. 
Поддєрьогін вважає, що фінансовий стан підприємства - це комплексне поняття, яке є 
результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується 
системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання 
фінансових ресурсів.  
Фінансовий стан підприємства є дуже містким поняттям. Для його 
характеристики у економічній літературі досить часто застосовуються такі критерії, 
як: 
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1) фінансова стійкість підприємства - такий стан його фінансових ресурсів, 
їх розподіл та використання, який забезпечує розвиток підприємства на основі 
зростання прибутку та капіталу при збереженні платоспроможності та 
кредитоспроможності в умовах допустимого ризику; 
2) платоспроможність - здатність підприємства розраховуватися за своїми 
зобов'язаннями; 
3) кредитоспроможність - здатність до отримання кредитів та їх 
своєчасного погашення за рахунок власних коштів та інших фінансових ресурсів; 
4) прибутковість роботи підприємства; 
5) оптимальність з точки зору економічного становища підприємства 
розподілу прибутку, що залишається в його розпорядженні після сплати податків і 
обов'язкових відрахувань; 
6) раціональне розміщення основних і оборотних коштів (власних і 
позикових), перш за все, недопущення відволікання грошей у запаси непотрібного 
підприємству устаткування, яке довгий час не монтується і не використовується, 
наднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей, витрат виробництва у 
дебіторську заборгованість, інші позапланові й непродуктивні витрати; 
7) наявність власних фінансових ресурсів (основних і оборотних коштів) не 
нижче мінімального необхідного рівня для організації виробничого процесу і процесу 
реалізації продукції; 
8) ліквідність балансу - ступінь покриття зобов'язань підприємства такими 
активами, строк перетворення яких у грошові кошти відповідає строку погашення 
зобов'язань. 
Стійкий фінансовий стан досягається при достатності власного капіталу, гарній 
якості активів, достатньому рівні рентабельності з урахуванням операційного і 
фінансового ризику, достатності ліквідності, стабільних прибутках і широких 
можливостях притягнення позикових засобів. Для забезпечення фінансової стійкості 
підприємство повинно мати гнучку структуру капіталу, вміти організувати його 
прямування таким чином, щоб забезпечити постійне перевищення прибутків над 
витратами з метою зберігання платоспроможності і створення умов для 
самофінансування.  
Забезпеченість фінансовими ресурсами в межах розрахункової потреби та їх 
раціональне використання створюють широкі можливості для подальшого 
поліпшення виробничих показників, підвищення ефективності застосування засобів 





     
 
      
     
         
       
     
          
        
